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Pitgam – Gazoduc Artère des
Flandres
Fouille préventive (2015)
Pierre-Yves Groch et Julie Donnadieu
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  septembre  2014,  l’Inrap  réalisait  sous  la  direction  d’Emmanuel  Elleboode  un
diagnostic sur le tracé du futur gazoduc « Artère des Flandres » Lot 2, mis en place par
GRTgaz. Menée sur une longueur de 23 km et traversant huit communes rurales situées
dans  la  partie  septentrionale  du  département  du  Nord,  cette  opération  avait  vu  la
découverte  de  1 150 vestiges  occupant  un  éventail  chronologique  allant  de  la
protohistoire ancienne à la période contemporaine. Le service régional du Nord-Pas-de-
Calais  a  alors  émis  diverses  prescriptions  de  fouilles  dont  celle-ci  qui  porte  sur  les
tranchées de diagnostic nos 1017, 1018, 1020, 1021, 1022 et 1023 sises sur le territoire de
la commune de Pitgam.
2 Sur les trois-cent trente-huit structures répertoriées lors de cette fouille, une majorité
est composée de tronçons de fossés dont les fonctions se répartissent plus ou moins
distinctement  entre  drainage  du  territoire  et  découpage  du  parcellaire.  La
configuration particulière de cette opération sur gazoduc (décapage de quatre bandes
de 10 m de large pour 1,3 km de long en cumulé) ne permet pas une analyse poussée de
l’organisation de ce territoire densément aménagé, d’autant que les fosses et trous de
poteaux  ne  sont  jamais  organisés  en  bâtiments  ou  offrent,  au  mieux  des  plans
incomplets sujets à caution. S’il est tentant, dans un premier temps, de voir dans les
quelques zones vides les frontières entre des occupations juxtaposées, la chronologie
révélée par la datation céramique, ramassée sur le Ier s. apr. J.‑C. / 1er quart du IIe s.,
balaye rapidement cet argument en faveur d’un même vaste ensemble. La céramique
confirme  également  la  présence  d’une  activité  artisanale  développée,  celle  de  la
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fabrication salicole. Les mêmes traces de cet artisanat à Pitgam même, et aussi à Steene
et Looberghe, ont été analysées ici : des fragments rubéfiés de parois de structures de
chauffe, de grilles en terre cuite, de piliers cylindriques et de boulettes d’argiles, parmi
d’autres objets identifiés. Ces éléments témoignent d’une activité artisanale liée au sel,
sans pouvoir en préciser ses spécificités, ni comprendre de quel maillon de la chaîne
opératoire il s’agissait sur ce secteur en particulier, d’autant plus qu’aucune structure
de combustion, telles que des fours à sel, n’ont été découvertes. Dans tous les cas, les
fragments d’au moins un godet en céramique attestent de la fabrication de pains de sel.
Par  ailleurs,  le  répertoire  des  formes  non  tournées  apparaît  assez  standardisé  et
spécifique,  et  les  nombreuses  céramiques  à  l’aspect  grossier,  parfois  déformées  et
présentant des traces de chauffe et des dépôts blanchâtres sont certainement à mettre
en relation avec la fonction du site.
3 En parallèle, trois zones funéraires ont été identifiées pour un total de sept tombes
matérialisées par des sépultures à incinérations et des buchers funéraires typiques des
traditions ménapiennes régulièrement observées sur le secteur. À défaut des zones de
vides, ce sont donc ces espaces dédiés aux morts qui offrent les meilleurs indices de
compréhension  du  monde  des  vivants,  bien  qu’aucune  zone  d’habitat  ou  structure
directement liée à la fabrication du sel n’aient pu être mises en évidence.
4 Au final, cette fouille soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, mais elle
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